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                                                                       PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado  
Se presenta la tesis titulada “Funcionamiento Familiar e Inteligencia Emocional en 
estudiantes de Quinto año de secundaria de la Institución Educativa 89004 de 
Chimbote, 2017, realizada en conformidad con el Reglamento de investigación de 
Post Grado vigente para obtener el Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. 
 La tesis está conformada por seis capítulos, capítulo I, Introducción, capítulo II, 
Método, Capitulo III, Resultados, capitulo IV, Discusión, capítulo V, Conclusiones 
y capítulo VI, Recomendaciones, además se incluye las referencias y el anexo 
correspondiente. 
Se espera que esta investigación concuerde con las exigencias establecidas, por 
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La presente investigación tiene por título Funcionamiento Familiar e Inteligencia 
Emocional en estudiantes de Educación secundaria de la Institución Educativa 
89004 de Chimbote,2017. El objetivo general consistió en determinar la relación 
entre funcionamiento Familiar e Inteligencia emocional en estudiantes de  
Secundaria. La población fue conformada por 108 alumnos pertenecientes al 
quinto año de educación secundaria y la muestra seleccionada fue de 60 alumnos, 
de tipo No Probabilístico, pues depende de los criterios del investigador. 
Se empleó la estadística descriptiva para la presentación de los resultados en 
cuadros de distribución de frecuencias diversas con sus correspondientes gráficos 
y análisis, asimismo la estadística inferencial, utilizándose la prueba estadística 
Chi Cuadrada, donde se comprueba que dicha prueba es estadísticamente 
significativa p= 0,037 <  0.05  , donde el valor de Chi Cuadrada es 13,443ª con 6 
grados de libertad, determinándose que el nivel de Funcionamiento familiar en la 
dimensión Cohesión tiene relación con el nivel de Inteligencia Emocional, caso 
contrario sucede en el nivel de   Funcionamiento   Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad,  P= ,147  > 0,05, donde el valor de Chi Cuadrada es 9,501con seis 




















This research is entitled performance family and emotional intelligence in students 
of secondary education in an educational institution of Chimbote. The general 
objective was to determine the relationship between family functioning and 
emotional intelligence in middle school students. The population was comprised of 
108 students belonging to the fifth year of secondary education and the sample is 
not probabilistic selected  was of 60 students used the descriptive statistics for the 
presentation of the results in tables of distribution of different frequencies with its 
corresponding graphs and analysis, also the statistical inference, using the 
statistical test Chi square,  where  checks  that  this test is  statistically  significant 
p = 0.037< 0.05, where the value of Chi Square is 13, 443ª with 6 degrees of 
freedom, determined that the level of family functioning in the Cohesion dimension 
relates to the level  Emotional intelligence, case contrary happens at the level of 
family functioning in the adaptability dimension, P =, 147 > 0,05, where Chi square 
value is 9, 501con six degrees of freedom, determined that there is no relationship 













































      En nuestro país dado a las condiciones ambientales desfavorables del 
contexto familiar, sociocultural y educativo en el que se desenvuelve nuestro 
educando se evidencian actitudes propias de un determinado funcionamiento 
familiar que va contribuir a la formación de la personalidad de los adolescentes. 
Asimismo alteran significativamente la capacidad de poder conocer las emociones 
y sentimientos propios que afectan la conducta de las personas, dentro de esto se 
halla la inteligencia emocional. 
En el presente capitulo se mostrar la Realidad problemática en el ámbito 
internacional Nacional e institucional de ambas variables. Asimismo los 
respectivos antecedentes o trabajos previos realizados por diferentes autores en 
diferentes años, sustentados por teorías relacionadas al tema. .Finalmente se 
presenta la formulación del problema, justificación de estudio, la hipótesis y como 
último punto de este capítulo los objetivos. 
 
1.1 Realidad Problemática. 
En Latinoamérica hay conflictos de familia generadas por la pobreza, pues 
estos no incluyen al miedo al desarrollo social, la escaza marginalidad no tiene 
causas comunes con las de otros países pobres. Los niños tienen familia que 
están amenazadas con el exceso de consumismo y la penetración de la 
tecnología que ha sustituido en muchos países las conversaciones y afectos 
familiares por la pantalla de un ordenador o televisión. Sin embargo  y a pesar de 
los altos niveles de institución de las familias latinas  existen también dificultades 
en la comunicación y los patrones de crianza erróneo y la violencia doméstica, 
son entre otras algunos de los problemas que a diario vemos en la comunidad 
(Anes,2007.) 
 
A nivel Nacional, el funcionamiento familiar es preocupante debido al modo de 
formación de las familias tanto nuclear como en la extensa, se puede dar a la 
ausencia física de uno o ambos progenitores, ello implica la falta de figuras 
necesarias en el desempeño de acciones vitales y los conflictos paterno filiales 




hijos lo cual produce una desestabilización  que unidad a un proceso de cambios 
y transformaciones que atraviesa el adolescente, le genera confusiones. 
 
A nivel institucional el funcionamiento familiar según la información obtenida 
del Dpto. de TOE  de la institución educativa , las familias son disfuncionales, 
viven con uno de los progenitores o con ambos, pero existe carencia de 
comunicación entre ellos,  debido a que muchos de los padres trabajan, y en 
algunos casos se encuentran los hijos a cargo de algún familiar, por motivos que 
los padres se fueron a laborar fuera del país. 
 
En cuanto a la Inteligencia Emocional tenemos que  a nivel internacional, los 
adolescentes atraviesan una etapa de riesgo, donde se observa la aparición de 
desórdenes como la ansiedad, cambios de humor, uso de alcohol y drogas, donde 
diverso estudios se han encontrado que los adolescentes emocionalmente 
inteligentes poseen mejor salud física y psicológico y saben solucionar sus 
problemas emocionales, presentando mayores estrategias de afrontamiento 
positivo ante cualquier dificultad que atraviesan. (Berrocal 2013, p.36.) 
 
A  nivel nacional en nuestro país las condiciones ambientales desfavorables 
del contexto familiar, socio cultural en el que se desenvuelven nuestros 
educandos, se observa que los adolescentes experimentan cambios 
acompañados de una serie  de secuelas relacionadas con la poca asimilación de 
conocimientos y valores, violencia entre sus pares insultos entre otros, todo ello 
son factores que alteran significativamente el sentido de la educación y la 
capacidad para conocer las emociones o sentimientos propios y la de sus 
compañeros, manejarlos de acuerdo  a sus  propios intereses y alcanzar el éxito 
en sus diferentes áreas de vida. 
A nivel institucional se puede evidenciar que los alumnos del quinto año de 
secundaria, la mayoría, desconoce el concepto de Inteligencia Emocional, y 
según el área de Toe, estos adolescentes tiene dificultades en sus relaciones 
interpersonales ya que son poco tolerantes a la frustración y ello muchas veces 




abiertamente sus emociones o cuando tienen dificultades en sus hogares, se 
intimidan y aíslan. 
1.2  Trabajos Previos. 
Ferreira (2003) realizó una tesis titulada Sistema de interacción Familia 
asociada la autoestima en situación de abandono moral y prostitución, presentada 
en la Universidad Mayor de san Marcos, su estudio fue de tipo Descriptivo y lo 
conformó una muestra de 160 adolescentes. En sus resultados obtuvo que el 
grupo sin abandono moral presentara una relación familiar más adecuada tanto 
en Cohesión y Adaptabilidad. 
La autora concluye afirmando que si la estructura familiar no es saludable, 
ejercerá una influencia negativa y nociva para el adolescente, lo cual la familia es 
la principal fuente de conocimientos, valores actitudes roles y habito que se 
transmiten de generación en generación. 
 
Tueros (2004), en su tesis titulada Cohesión y Adaptabilidad familiar y su 
relación con el Rendimiento  Académico, presentada en la universidad mayor de 
San Marcos, en un estudio descriptivo comparativo con una muestra de 400 
familias donde se llegó a las siguientes conclusiones que los alumnos que poseen 
una alta cohesión y adaptabilidad familiar tienen un buen rendimiento académico. 
Asimismo el rendimiento académico de los alumnos se encuentran 
significativamente asociados a los grados de Cohesión y Adaptabilidad presente 
en las familias de procedencia. 
 
Bulnes y Olivera (2010)  en la tesis de maestría denominada Relación entre 
Dimensiones de Funcionamiento Familiar e Inteligencia Emocional en los alumnos 
del  Quinto de Secundaria  de la I.E Jorge Basadre en  Chiclayo, presentada en la 
universidad  Antenor Orrego, en un estudio de tipo Descriptivo. Se trabajó con una 
muestra de 192, hallándose que la Inteligencia Emocional de la mayoría de la 
muestra se ubica en un Nivel Adecuado representado por 39.58% como puntaje 
general. 
 
Guerra (2011) desarrolló una investigación denominada Inteligencia 




a cabo en la ciudad de Cajamarca en una muestra de 160 alumnos, cuyas edades 
oscilan entre 16 y 20 años. El tipo de estudio fue no experimental y el diseño no 
correlacional. Los instrumentos empleados fueron Inventario de Coeficiente 
Emocional de BarOn Ice y el Inventario de Estilos de aprendizaje Kolb, donde se 
hallaron que los alumnos presentan niveles adecuados de Inteligencia emocional. 
Zambrano (2011) con su tesis de maestría titulada  Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar y el rendimiento Académico en comunicación en 
estudiantes de una institución Educativa del Callao .Dicha tesis fue presentada en 
Universidad San Ignacio de Loyola, la muestra estuvo conformada por 150 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes, región Callao, los resultados demuestran que hay una correlación 
significativa entre la Cohesión ,la Adaptabilidad con el Rendimiento Académico. 
Su investigación es de tipo No Experimental, su diseño Correlacional, se logró 
destacar que el nivel predominante en Cohesión Familiar es la Desligada con un 
10,7 y en Adaptabilidad destacó el nivel Flexible con un 25,3%. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
Acerca del Funcionamiento Familiar se tiene el Modelo General de Sistemas 
que describe a la familia como la organización social primaria que se 
caracterizado por las relaciones interpersonales y que es un subsistema del 
sistema social, permitiendo a los miembros vincularse con otros miembros 
sociales en la determinación de sus roles y valores que son entregados por la 
familia, ya que esta es un sistema que tiene características de totalidad y finalidad 
compuesta por seres vivos, donde cada uno de ellos es un sistema por si solo y 
que la familia es más que la suma de ellos como individuos, los cuales se 
encuentran relacionados por procesos complejos y organizaciones, por lo cual, 
cualquier hecho que afecte a uno de sus miembros afecta a toda la familia. 
(Gutiérrez, 2007p.18) 
 
Asimismo presentamos a la Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar, 
que define la estructura familiar como el conjunto invisible de las demandas 




donde sus dimensiones centrales son las que rigen a la familia, los roles y 
expectativas de rol de cada miembro, los limites, los alineamientos y 
jerarquización de poder. Minuchin (1997, citado en Gutiérrez, p.21). 
Por otro lado, tenemos el Modelo Teórico de Mc Master, quien considera a 
la familia  como un sistema interaccional, donde su organización y estructura van  
modelar la conducta de sus miembros, por ello , estudia al  funcionamiento 
familiar en seis dimensiones .Mc Master( 1983 citado en Rodriguez 2007,p.22). 
A continuación presentamos las seis dimensiones: 
Resolución de problemas, donde un problema familiar es visto como un 
conflicto que presenta la familia para encontrar una solución ante los problemas 
que están afectando la integridad y la capacidad funcional de la familia.  
Comunicación, la definimos como el intercambio de información dentro de 
una familia, cuyo objetivo  es el intercambio verbal y no verbal de la 
comunicación, pero son excluidos debido a  c algunas familias pueden haber 
dificultades  graves de comunicación afectiva ,mientras que funcionan muy bien 
en comunicación instrumental. 
Funciones, son los patrones del comportamiento como las tareas de la 
familia como cocinar, sacar la basura, teniendo en cuenta que este  modelo divide 
las funciones familiares en   áreas instrumentales y afectivas. 
Respuesta Afectiva, se define como la capacidad de la familia para 
responder a una gama de estímulos, donde se espera encontrar la posibilidad de 
experiencias afectivas que son las adecuadas en calidad y cantidad de la 
respuesta. 
Participación afectiva, es la dimensión que se define como el grado de 
interés en las actividades y valores de los miembros familiares, la atención se va 
centrar en cómo y que  manera, los miembros de la familia muestran un interés 
por cada uno de ellos. 
Control de Conducta, se define como el patrón que una familia adopta para 
manejar conductas en diferentes  situaciones, en primer lugar se ubican las 
físicamente peligrosa donde  la familia tendrá que controlar el comportamiento de 
sus miembros y en segundo lugar hay situaciones que implican el tener que  
expresar las necesidades psicobiologicas, como comer, dormir, beber, sexo y la 





Por otro lado tenemos la teoría del Desarrollo Evolutivo, postula que el ciclo 
de la vida está íntimamente ligado a las consideraciones de la familia como un 
todo que genera sus propias dinámicas relacionales, que cambian su forma y 
función a lo largo de su ciclo vital, transita a lo largo del  tiempo. Falicov (1999, 
Citado en Gutiérrez  2007, p. 21). 
Además, menciona que cada individuo ocupa un rol y se enmarca dentro de cierta 
cultura y valores, tratando de lograr ciertas tareas en un momento dado, tanto en 
lo personal como familiar. El éxito en el logro de ellas lleva al logro de las 
demandas posteriores y el fracaso produce infelicidad, rechazo social y problemas 
con las subsecuentes tareas. Hidalgo (1999, citado en Gutiérrez 2007, p.22).  
Todavía cabe señalar el último modelo Circumplejo de Olson que sustenta la 
existencia de dos dimensiones que a continuación presentaremos: 
La cohesión que se define como el vínculo emocional que los miembros de la 
familia tienen entre sí. La cohesión familiar evalúa el grado en que los miembros 
de la familia están separados o conectados a ella. Dentro del modelo Circunflejo, 
los conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión. Sus indicadores 
de esta dimensión son los siguientes: la vinculación emocional, las coalisiones, el 
tiempo, el espacio, los amigos, la toma de decisiones, el interés y las 
recreaciones. 
Los niveles de Cohesión Familiar son cuatro: Desligada, donde los miembros de 
la familia presentan extrema separación emocional, muy poca interacción o 
involucramiento emocional entre los miembros, raras veces pasan tiempo juntos, 
las recreaciones se llevan a cabo individualmente y se toman las decisiones de 
forma independiente (Olson 2009 , p.88) 
Asimismo tenemos el nivel separado que se caracteriza por que el interés se 
focaliza fuera de la familia, la recreación se lleva a cabo más separado que 
compartida, el espacio privado es respetado, los amigos personales rara vez son 
compartidos con la familia. 
El segundo nivel es el Conectado, donde existe cercanía emocional, los límites 
son con cercanía parento filial, el tiempo que se pasa juntos es muy importante, el 





Por último se tiene el nivel Amalgado, donde existe una dependencia afectiva, 
coaliciones parento filial, extrema reactividad emocional y demanda de lealtad a la 
familia. 
La segunda dimensión del Funcionamiento Familiar es la Adaptabilidad Familiar 
que se refiere a la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz de 
cambiar su estructura de poder, donde   las reglas de las relaciones se establecen 
en respuesta al estrés situacional  en que se viva .. Los indicadores específicos 
para diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad son el poder en la familia, 
asertividad, control, disciplina, el estilo de negociación, las relaciones de roles y 
las reglas de las relaciones apoyo permiten a las familias compartir entre sí sus 
necesidades y preferencias cambiantes en relación con la cohesión y la 
adaptabilidad .Olson ( 2009, p .89). 
Los niveles de esta dimensión son Rígido, donde se caracteriza porque el 
liderazgo que ejercen los miembros es autoritario, la disciplina es estricta y rígida. 
Su aplicación es severa, los roles están estrictamente definidos y las reglas 
también. 
El segundo nivel es el Estructurado, es un tanto democrático, los padres toman 
las decisiones, los roles son estables, pero pueden compartirse y las reglas se 
hacen cumplir con firmemente. 
El tercer nivel es el Flexible, el liderazgo es igualitario y permite cambios, las 
disciplina es algo severo, hay falta de claridad en los roles, frecuentes cambios en 
las regla, las decisiones, se comparten, los roles y las reglas se hacen cumplir con 
flexibilidad. 
El cuarto nivel es la Caótica, el liderazgo es limitado, la disciplina es poco severa 
ya que las decisiones parentales son muy impulsivas, hay falta de claridad en los 
roles y frecuentes cambios en las reglas. (Olson 2009, p.90). 
El siguiente punto a tratar es la Inteligencia Emocional que presenta  la teoría de 
Goleman  que hace referencia que son las capacidades emocionales que más 
destacan con la inteligencia emocional, manifiesta que ésta puede interpretarse 
como la habilidad de establecer contacto con los sentimientos de uno mismo, 
discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento que está orientado a nuestro 
propio comportamiento; y como también como la habilidad de comprender y 




de los demás, llamándolas así, como competencias personas y competencias 
sociales Goleman(1988,citado en Zambrano 2011 ,p.22) . 
 
Dentro de este modelo se encuentran: 
Conocer las propias emociones que hace referencia de tener conciencia de las 
emociones de uno mismo, la habilidad de reconocer un sentimiento o emocionen 
el momento que ocurre. Las propias emociones. Manejar las emociones que se 
refiere a la capacidad para controlar las emociones propias con la finalidad que se 
expresen de una manera apropiada Goleman (1998 citado en Zambrano 2011, 
p.22) . 
Motivarse a sí mismo, es motivarse por el logro o satisfacción de nuestros     
objetivos propuestos, por ello nos  permite  mantener la motivación y fijar nuestra 
atención en las metas y no en los obstáculos. 
Reconocer las emociones de los demás que hace referencia a la capacidad de 
conectarse con los demás a través de la empatía, es decir tomar conciencia de 
los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 
Establecer relaciones que es la capacidad para manejar las emociones de los 
demás, relacionándose eficazmente con los demás. Asímismo, este modelo tiene 
como finalidad el de explicar el concepto de la inteligencia emocional; siendo así 
que la inteligencia es la representación primaria, la capacidad de adaptación y 
aprendizaje, como también la habilidad para resolver problemas abstractos. Y, por 
otro lado, la emoción es producida cuando el estímulo es evaluado en términos de 
bienestar o daño para el sujeto y el medio ambiente; siendo la emoción un 
proceso que nos puede llevar a la adaptación y transformación tanto personal, 
como social y cognitiva que se manifiestan como sentimientos implican 
reacciones fisiológicas y respuestas cognitivas.Goleman ( 1988,citado en 
Zambrano ,2011,p.23). 
Y dentro de este enfoque se encuentran las siguientes habilidades: percepción 
emocional, cuyas emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresas. 
A sí mismo se refiere, en otros, a través del lenguaje, conducta, arte, música, et. 
Incluye la capacidad para expresar las emociones de forma adecuada, como 
también la capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, 




habilidad necesaria para comunicar para generar, usar y sentir las emociones 
como sentimientos, o hacer usas de éstos en otros procesos cognitivos. 
Comprensión emocional que comprende y analiza las emociones empleando el 
conocimiento emocional, ya que las emociones se combinan y progresan a través 
del tiempo y saber apreciar los significados emocionales. Regulación de 
emociones: es la regulación reflexiva de las emociones que se da en uno mismo y 
en los demás .Goleman 1988 ,citado en Zambrano ,2011,p.24 ) 
              Por otro lado tenemos la teoría de Mayer y Salovey, cuyo modelo tiene la 
finalidad de explicar el concepto de la inteligencia Emociona, siendo así que la 
inteligencia Emocional es la representación primaria, la capacidad de adaptación 
y aprendizaje, como también la habilidad para resolver problemas abstractos. 
Refiere la teoría, que la emoción es producida cuando el estímulo es evaluado en 
términos de bienestar o daño para el sujeto, puesto que es un proceso que nos 
puede llevar a transformarnos en lo personal, lo social y lo cognitivo 
manifestándose como sentimientos que implican reacciones fisiológicas y 
respuestas cognitivas.Mayer y salovey ( 1997 citado en Trigoso 2013 ,p. 47). 
            Dentro de este enfoque tenemos las siguientes habilidades: 
Percepción Emocional, cuando las emociones son percibidas, identificadas, 
valoradas y expresas ,incluye la capacidad para expresar las emociones de forma 
adecuadas, como también la capacidad de discriminar entre expresiones precisas 
e imprecisas ,honestas y deshonestas .Luego tenemos a la Facilitación emocional 
del pensamiento, que es la habilidad necesaria para comunicar, producir y sentir 
que viene hacer la habilidad necesaria para comunicar, para generar, usar y sentir 
las emociones como sentimientos, o hacer uso de estos en otros procesos 
cognitivos.Mayer y Salovey ( 1997citado en Trigoso 2013,p.48) 
Comprensión emocional del pensamiento que se encarga de comprender y 
analizar las emociones empleando el conocimiento emocional, ya que las 
emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar  los 
significados emocionales. 
Regulación de emociones, viene hacer la regulación reflexiva de las emociones 
que se da en uno mismo y en los demás para promover el desarrollo emocional, 
intelectual y persona para hacer posible la gestión de las emociones en 





Por otra parte tenemos el modelo teórico Bar-On quien otorga la autoría del 
término coeficiente emocional para la semejanza y complemento al término 
coeficiente intelectual. Este enfoque básicamente representa un modelo de 
bienestar psicológico ya que se define las inteligencias emocionales, como 
personales y sociales que influyen en nuestra habilidad para afrontar con éxito las 
demandas y presiones del entorno. Bar On (1997, citado en Trigoso, 2013 p.46). 
 
Este modelo señala cinco dimensiones los mismos que se dividen en 
subcomponentes conceptuales de la Inteligencia Emocional: 
 
          El primer componente es el Intrapersonales que la conforma la 
Comprensión emocional de sí mismo, que viene a ser la capacidad para 
comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 
porqué de los sentimientos y emociones. 
 
Luego tenemos la asertividad que es la habilidad para expresar los 
sentimientos y creencias, sin dañar los sentimientos, defendiendo nuestros 
derechos de una manera no destructiva. 
Por otro lado tenemos también el Auto concepto que es la capacidad para 
comprender aceptar y aceptarse así mismo, reconociendo nuestros aspectos 
tantos positivos como negativos, también nuestras limitaciones.y la 
Autorrealizacion que es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 
queremos y disfrutamos de hacer y por último tenemos la Independencia que es 
la habilidad para auto dirigirnos, sentirnos seguros de nuestros pensamientos, 
acciones y ser independientes en nuestras decisiones.Baron ( 1997,citado en 
Trigoso,2013,p47). 
 
El segundo componente es el Interpersonal donde tenemos a la Empatía 
que es la habilidad para comprender, sentir y respetar los sentimientos de los 
demás. 
Otro de los subcomponentes son las Relaciones Interpersonales que es la 




por último la Responsabilidad Social que es la habilidad para cooperar y contribuir 
a la sociedad. 
 
          El tercer Componente es de Adaptabilidad donde encontramos a la 
Solución de Problemas que es la habilidad para identificar y definir los problemas, 
poniendo en práctica soluciones efectivas, la Prueba de Realidad que es la 
habilidad para evaluar si lo que experimentamos corresponde a lo que en realidad 
existe, por ultimo a la flexibilidad que es la habilidad para regular adecuadamente 
nuestras emociones. BarOn( 1997 citado en García y Giménez , 2010,p.46) 
 
         El cuarto componente es el Manejo de Estrés, donde encontramos la 
Tolerancia al Estrés, que es la capacidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes y emociones fuertes, enfrentándolo de manera activa y 
positiva. El otro subcomponente es el control de los impulsos, que es la habilidad 
para resistir o postergar un impulso y controlar nuestras emociones .  
 
Empatía.- habilidad para sentir, comprender y respetar los sentimientos de 
los demás y las Relaciones Interpersonales que es la capacidad para establecer y 
mantener relaciones interpersonales satisfactorias y por último la Responsabilidad 
social que es la habilidad para cooperar y contribuir con la sociedad. Asimismo 
 tenemos al Componente de Adaptabilidad, cuyos subcomponente son la Solucion 
 de problemas que es la  habilidad para identificar y definir los problemas, 
poniendo en práctica soluciones efectivas ,la Prueba de Realidad que es la 
habilidad para evaluar si lo que experimentamos corresponde a lo que en realidad 
existe y la habilidad para regular adecuadamente nuestras emociones,  y 
pensamientos .BarOn ( 1997,citado en García y Gimenez,2010,p.47). 
        Por otro lado tenemos al Componente del Manejo al estrés, que presenta los 
siguientes subcomponentes: 
Tolerancia al Stres. Capacidad para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y emociones fuertes, enfrentándolos en forma activa y positiva. 
Control de los impulsos: habilidad para resistir o postergar un impulso y 




          Por ultimo tenemos al Componentes del Estado de Animo en General, que 
presenta a los siguientes subcomponentes: 
Felicidad.- capacidad para sentir satisfacción con nuestras vidas, para 
disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
Optimismo.- habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida y 
mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 
negativos. Bar_On (1997, citado en García y Giménez, 2010, p. 46) 
 
1.4 Formulación del problema. 
¿Qué relación existe entre Funcionamiento Familiar y la Inteligencia Emocional en 




La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
 
A nivel Metodológico, servirá como referente para la ejecución de otras 
investigaciones relacionadas al tema, teniendo en cuanta que ambas 
variable son de suma importancia en el desarrollo adecuado de la 
personalidad en el ser humano, evidenciándose ello en su desempeño 
conductual. 
A nivel teórico porque permitirá conocer en mayor medida el 
comportamiento de ambas variables, sus  diferentes dimensiones y niveles 
de familia que presenta el funcionamiento familiar y los niveles de 
inteligencia emocional. Asimismo contribuirá a relacionar a ambas variables 
en una determinada muestra de estudiantes. 
 
A nivel Práctico, ayudara a incentivar a la ejecución de charlas y talleres al 
alumnado y padres de familia de tal manera que mejore su dinámica familiar 
ya que según ello está relacionado con su nivel de inteligencia emocional.  
  
A nivel social aportará a la búsqueda del desarrollo personal de cada 










 Hα: Existe relación entre Funcionamiento familiar e Inteligencia Emocional 
en los estudiantes de quinto año de Nivel  Secundaria de la Institución 
Educativa 89004 de Chimbote.          
Ho: No existe relación de Funcionamiento familiar e Inteligencia 
emocional en los estudiantes de quinto de año de Nivel Secundaria de la 




Hα: Existe relación entre Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión y la 
inteligencia emocional en los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria de la  
institución educativa 89004 de Chimbote. 
Ho: No existe relación entre Funcionamiento familiar en la dimensión cohesión y 
la  inteligencia emocional en los estudiantes de quinto años de Nivel Secundaria 
de la Institución Educativa 89004 de Chimbote 
Hα: Existe relación entre Funcionamiento Familiar en la dimensión Adaptabilidad  
y la inteligencia emocional en los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria 
de la institución educativa 89004  de Chimbote. 
Ho: No existe relación  entre Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad en los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria de la 




       Determinar la relación entre Funcionamiento Familiar e Inteligencia 
Emocional en los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria de la Institución 







        Determinar  la relación entre el Funcionamiento familiar en la dimensión 
cohesión   y el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de quinto año de 
Nivel Secundario de la 89004  Institución Educativa de Chimbote. 
       Determinar la relación entre Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad y la Inteligencia Emocional en estudiantes de quinto año de  Nivel 
Secundaria de la institución Educativa 89004  de Chimbote. 
       Identificar el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión Cohesión en 
los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria de la Institución Educativa 
89004 de Chimbote. 
        Identificar el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión  Adaptabilidad 
en los estudiantes de quinto año de Nivel Secundaria de la Institución Educativa 
89004 de Chimbote. 
         Identificar el nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes de quinto año 


































II.  Método 
 
2.1 Diseño de investigación. 
Según (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 165), refiere que el diseño de 
investigación es Descriptivo Correlacional, porque recolectan datos en un solo 
momento único y tiempo único analizando su incidencia e interrelación en un 
momento dado.  






01= Funcionamiento Familiar 
02= Inteligencia emocional   
R= Relación 
 
2.2. Variables Operacionalizacion 
       Variables 
01 = Funcionamiento Familiar 


























Es la capacidad de la 
familia para enfrentar las 
crisis, valorar la forma en 
que se permite las 
expresiones de afecto de 
crecimiento individual y la 
interacción entre ellos. 
Olson (1980) 
 
Conjunto de procedimientos 
realizados por el investigador 
para ser operativo en la 
variable a través de sus 
dimensiones en la cual será 
medida por medio de la escala 
de cohesión y adaptabilidad 
familiar. Faces III 
 
Cohesión 
Vinculación emocional 1,7,11, 13, 17 Ordinal 
Desligada (10 - 31) 
Separada (32 - 37) 
Conectada (38 - 43) 
Amalgamada (44 - 50) 
 
Límites familiares 5 
Tiempo y amigos 3,9 
Intereses y recreación 15, 19 
 
Adaptabilidad 
Liderazgo  2, 6, 12, 18 Rígida (10 - 19) 
Estructurada (20 - 24) 
Flexible (25 - 29) 
Caótica (30 - 50) 
Control   20 
Disciplina  4, 10 















Conjunto de habilidades 
emocionales, sociales y 
de destreza que influyen 
en nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a 
las demandas y presiones 






Conjunto de procedimientos 
realizados por el investigador 
para ser operativo en la 
variable a través de sus 
dimensiones en la cual será 
medida por el inventario 




Comprensión emocional de 
sí mismo 






 (110 -119) 
Adecuado (90 - 109) 
Por mejorar (80 -89) 
Asertividad  28 
Autoconcepto  31 
Autorealización  43 
Interdependencia  53 
 
Interpersonal 
Empatía  2, 5, 10, 14 
Relaciones interpersonales 20, 24, 36 




Solución de problemas 12, 16, 22, 
25, 30 
Prueba de realidad 34, 38, 44, 
Flexibilidad  48, 57 
Manejo de Estrés Tolerancia al estrés 3, 6, 11, 15, 
21 
Control de los impulsos 26, 35, 39, 
46, 49, 54, 58 
Estado de ánimo 
en general 
Felicidad  1, 4, 9, 23, 
29, 32, 
 Optimismo  37, 40, 47, 





















Hernández, et al. (2014), refiere que la Población es el conjunto de todos los 
casos que concuerda con determinadas especificaciones. 
La población está constituido por 102 estudiantes de ambos sexos, 
pertenecientes al 5° año de Secundaria, de la Institución Educativa 89004, 
periodo 2017, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1: Distribución de la población estudiantil del nivel secundario 




A 12 13 25 
B 16 10 26 
C 16 9 25 
D 18 8 26 
TOTAL ESTUDIANTES        102 
 
Fuente: Institución Educativa 89004 
  
La Muestra 
Según Hernández, et al. (2014) refiere que la muestra es un subgrupo de la 
población, digamos que es un subconjunto de los elementos que pertenecen a 
ese conjunto definido en sus características. La muestra es no Probabilística 
llamada también Dirigida, estuvo conformada por 60 alumnos de Quinto año de 







Criterios de inclusión: 
Alumnos que voluntariamente  tengan la predisposición de ser evaluados 
Alumnos que vivan actualmente con sus padres o con uno de ellos. 
Criterios de exclusión: 
Alumnos que viven actualmente con tíos, abuelos u otros parientes que no sean 
sus padres. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
           
Técnicas. 
 
            Según Hernández et al. (2011, p.199), refiere que son el conjunto de 
normas y procedimientos que permiten al investigador  establecer la relación con 
el sujeto de la investigación, es decir el cómo. La técnica utilizada es la Encuesta. 
 
(Grasso 2006), menciona que la Encuesta es la técnica que permite explorar la 
opinión pública y los valores vigentes de una sociedad en temas de significación 




Grinnell, Willian y Unrau, (2009, citado en Hernández et al.2014) refiere que un 
instrumento es aquel que registra datos observados que representan 
verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. 










Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces III. 
Fue diseñado para evaluar dos Dimensiones Básicas de la Familia: Cohesión y 
Adaptabilidad, dentro del modelo de David Olson (1985) y colaboradores, clasifica 
16 tipos de Familia. El Instrumento es útil para obtener el Funcionamiento real, 
Ideal e indirectamente la satisfacción Familiar. 
Validez y Confiabilidad 
Fue validado utilizándose una muestra de 910 alumnos pertenecientes a 
instituciones educativas de Chimbote y Nuevo Chimbote. 
 La escala cohesión-real tiene confiabilidad moderadamente alta (Ω=0,85) 
mientras que la escala flexibilidad-real tiene confiabilidad moderada (Ω=0,74). 
Para la escala cohesión-ideal la confiabilidad es moderadamente alta (Ω=0,89), lo 
mismo que para la escala de flexibilidad-ideal (Ω=0,86). La validez de constructo 
se confirmó en la bondad de ajuste del modelo de dos factores (cohesión y 
flexibilidad) con 10 ítems cada uno [índice ajustado de bondad de ajuste 
(AGFI)=0,96; índice de validación cruzada esperada (ECVI)=0,87; índice de ajuste 
normado (NFI)=0,93; índice de bondad de ajuste (GFI)=0,97; raíz del error 
cuadrático medio de aproximación (RMSEA)=0,06]. 
Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del Inventario de Barón ICE. 
El ICE Barón es un cuestionario que puede ser administrado de manera individual 
y colectiva y los ítems son claros y comprensibles. 
Consta de cinco Dimensiones y 15 factores o indicadores de la Inteligencia 
personal, emocional y social, siendo el primero el componente Intrapersonal que 
presenta los indicadores de comprensión emocional, Asertividad, Autoconcepto, 
Autorrealización. 
El segundo es el componente Interpersonal que presenta a la empatía, 






El Tercero es el componente de adaptabilidad que presenta solución de 
problemas, prueba de la realidad, flexibilidad. 
El cuarto es el componente del manejo del estrés que incluye a la tolerancia al 
estrés control de los impulsos. 
El quinto es el componente del estado de ánimo que reúne los indicadores de 
felicidad y optimismo. 
Validez y Confiabilidad 
Fueron examinados mediante un análisis factorial exploratorio en una muestra 
normativa peruana en niños y adolescentes de Lima metropolitana (N= 3374) 
utilizándose un análisis de los componentes principales con una rotación Varimax. 
Para la confiabilidad en la muestra peruana los coeficientes Alfa de Crombach se 
parecía que la consistencia interna ara el inventario total es muy alto ,93 para los 
componentes del I-ce oscila entre ,77 y 92. Los más bajos coeficientes son para 
los subcomponentes de flexibilidad ,48 independencia y solución de problema ,60. 
Los trece restantes arrojan valores por encima de ,70. 
 
2.4 Método de análisis de datos 
Se emplea la estadística Descriptiva para la presentación de los resultados 
en cuadros de distribución de frecuencias diversas con sus respectivos 
gráficos y análisis, de igual forma la estadística inferencial, para la prueba 
de contrastación de la hipótesis, se utilizó la Prueba Chi cuadrado 
empleándose la siguiente fórmula: 
 
Donde:  
f0 : Frecuencia del valor observado 





2.6.- Consideraciones Éticas 
 
Las consideraciones éticas que tenemos en cuenta en la presente 
investigación son las siguientes: 
Principio de Veracidad. Que responde a las normas para referenciar a los 
diferentes autores y demás material bibliográfico consultado. 
El principio de fidelidad. Respetando el cumplimiento de lo planteado en el 
proyecto con los cambios debidamente justificados asegurando a los 
participantes de la muestra que nadie conocerá la información 
proporcionada por ellos. 
El respeto a la autonomía. Este principio se plasmara a través de medidas 
como la aplicación y explicación del consentimiento, se tendrá cuidado en 
la seguridad de los participantes, en que tengan la capacidad legal de 
tomar la dirección de participar a partir de la explicación de posibles 
inconvenientes para afrontarla. 
El principio de Beneficencia. Se explicara a los participantes los beneficios 
y riesgos a que están sometidos para determinar su aceptación o no al 
estudio. 
El principio de justicia. Ya que la selección de la muestra no permite 
distinguir raza sexo o edad religión de los participantes, es importante 
señalar que en el futuro la investigación será la herramienta para 
comprender el fenómeno de las variables en estudio. 
Anonimato. Situación de permanencia en el anónimo. 
Confidenciabilidad. Porque la información recolectada de la muestra tiene 


























Tabla 2    
 Relación entre funcionamiento familiar en la dimensión cohesión con el nivel de inteligencia 




Gl P valor α Decisión  
13,443a 6 ,037 0.05 P<0.05 
Se acepta la Hα 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 3    
 Relación entre funcionamiento familiar en la dimensión cohesión con el nivel de inteligencia 
emocional de los alumnos del quinto año de secundaria 
 Nivel de Cohesión Familiar 
Total 




Por Mejorar Fr. 8 7 2 0 17 
% 13,3% 11,7% 3,3% 0,0% 28,3% 
Adecuado Fr. 9 15 6 0 30 
% 15,0% 25,0% 10,0% 0,0% 50,0% 
Muy 
Desarrollado 
Fr. 4 2 5 2 13 
% 6,7% 3,3% 8,3% 3,3% 21,7% 
Total 
Fr. 21 24 13 2 60 
% 35,0% 40,0% 21,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: IE 89004 
La prueba es estadísticamente significativa p=,037 < 0.05. El valor Chi cuadrada  es 13,443a con 6 
grados de libertad; es decir, si existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar en la 






















En la tabla 3 y grafico 1 se observa que el 28,3% de los estudiantes presentan un nivel de 
inteligencia emocional por mejorar, el 50,0% presentan un nivel adecuado y el 21,7% de 
presentan un nivel muy desarrollado. También se aprecia que el 35,0% de los estudiantes 
alcanzan un nivel de cohesión familiar disgregado, el 40,0% un nivel separado, el 21,7% un 
nivel conectado y el 3,3% alcanzan un nivel de cohesión familiar amalgamado.  
 
Tabla 4: Relación entre funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad familiar y el nivel 
de inteligencia emocional. 
Estadístico de 
prueba 
Gl P valor α Decisión 
9,501a 6 ,147 0.05 p>0.05 
Se acepta la H0 
Fuente: Elaboración propia 
 
La prueba no es estadísticamente significativa p=,147 >0.05. El valor Chi cuadrado  es 9,501a con 6 
grados de libertad; es decir no existe relación significativa entre Funcionamiento Familiar en la 







Tabla 5  
Relación entre Funcionamiento Familiar en la dimensión Adaptabilidad  y el nivel de Inteligencia Emocional en Estudiantes 
de quinto año de  nivel secundaria de la Institución Educativa 89004  de Chimbote. 
 
 Nivel de Adaptabilidad 
Total 




Por Mejorar Fr. 5 3 6 3 17 
% 8,3% 5,0% 10,0% 5,0% 28,3% 
Adecuado Fr. 7 5 12 6 30 
% 11,7% 8,3% 20,0% 10,0% 50,0% 
Muy 
Desarrollado 
Fr. 1 1 3 8 13 
% 1,7% 1,7% 5,0% 13,3% 21,7% 
Total 
Fr. 13 9 21 17 60 
% 21,7% 15,0% 35,0% 28,3% 100,0% 
 
 












En la tabla 5 y grafico 2 se observa que el 28,3% de los estudiantes alcanzan un nivel por mejorar 
de inteligencia emocional, el 50,0% alcanzan un nivel adecuado y el 21,7 % alcanzan un nivel muy 
desarrollado en inteligencia emocional. Por otro lado el 21,7% de los estudiantes tienen un tipo de 
familia rígido en adaptabilidad familiar, un 15,0% en estructurada, un 35,0% en flexible y un 28,3% 




 Nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión  cohesión en los estudiantes de quinto año 
de nivel  de secundaria de la Institución Educativa  89004 de Chimbote. 
          Tabla 6 
 Nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión de los estudiantes de quinto año de 
secundaria 
Nivel  familia Frecuencia Porcentaje 
Disgregado 21 35,0 
Separado 24 40,0 
Conectado 13 21,7 
Amalgamado 2 3,3 
Total 60 100,0 
       Fuente: I.E 89004 
 













En la tabla 6 y gráfico 3 se observa que la mayoría de estudiantes que representa el 40,0% del 
100% tienen el nivel de familia separado, seguida del 35,0%  del 100% de los estudiantes 
tienen el  nivel de familia disgregado mientras que una pequeña parte que representa el 3,3% 




Nivel de Funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad en los estudiantes de quinto 
año de nivel secundaria. 
           Tabla 7 
           Nivel de funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad  
Nivel de familia Frecuencia Porcentaje 
Rígido 13 21,7 
Estructurado 9 15,0 
Flexible 21 35,0 
Caótica 17 28,3 
Total 60 100,0 
Fuente: IE 89004 
 












En la tabla 7 y grafico 4 se observa que la mayoría de estudiantes que representa el 35% del 
100% tienen el tipo de familia flexible seguido de un 28% del 100% de estudiantes que tienen 






Nivel de Inteligencia Emocional en los Estudiantes de quinto año de nivel Secundaria de la 
Institución Educativa  89004 de Chimbote. 
         Tabla 8 
 Nivel de Inteligencia Emocional. 
Nivel de I.E Frecuencia Porcentaje 
 
Por Mejorar                                                           
  
28,3
Adecuado 30 50,0 
Muy Desarrollado 13 21,7 
Total 60 100,0 
Fuente: IE 89004 
 














En la tabla 8 y gráfico 5 se observa que la mayoría de los estudiantes que representan el 50,0% 
del 100% tienen un nivel adecuado de inteligencia emocional mientras que el 28,3% del 100% 
de los estudiantes que presentan un por mejorar en inteligencia emocional y por ultimo un 







































La finalidad de este trabajo fue establecer la relación entre Funcionamiento 
Familiar y la Inteligencia Emocional de los alumnos del quinto año de secundaria 
de una Institución Educativa de la ciudad de Chimbote  
En base a los resultados obtenidos es preciso mencionar que para 
determinar el nivel del Funcionamiento familiar se trabajó con los resultados de 
cada dimensión en forma separada. 
Ante ello al desarrollar el objetivo general se encontró que el nivel de 
Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión tiene una relación significativa 
con el nivel de inteligencia emocional p = 0,37 < 0.05, mientras que en el  nivel de 
Funcionamiento Familiar en la dimensión de Adaptabilidad p = 1,47 > 0.05  no 
existe relación significativa con la inteligencia emocional. 
 Según lo mencionado anteriormente, dicho resultado se sustenta en la 
teoría de Olson (2009), donde plantea que según el nivel de Cohesión  de la 
persona se relacionaría con el nivel de inteligencia emocional ,es decir que el 
vínculo emocional se relaciona con las demandas posteriores  tanto en su vida 
personal y social ,y unas de esas  demandas seria la inteligencia emocional, cuya 
teoría es sostenida por Baron (1997) dicho enfoque representa el bienestar 
psicológico en el ser humano, puesto que influye en nuestra habilidad para 
afrontar con éxito las demandas y presiones del entorno. 
Con respecto a que si existe relación entre el nivel del Funcionamiento 
Familiar en la dimensión Adaptabilidad y la Inteligencia Emocional se demuestra 
que no existe relación significativa entre ambas (p=,147 >0.05). Ello quiere decir 
que la habilidad de un sistema para cambiar su estructura de poder, roles, reglas 
de la relaciona adaptabilidad no se relaciona con un conjunto de habilidades 
personales, emocionales, sociales y de destreza que influye en nuestra habilidad 
para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio (Barón, 1997). 
Los presentes resultados permiten confirmar la segunda hipótesis donde se 
menciona que no existe relación entre adaptabilidad familiar y el nivel de 




 En cuanto a los objetivos específicos tenemos que en el objetivo n°1 se evidencia 
que el nivel predominante del Funcionamiento Familiar en la dimensión Cohesión 
es el Separado, donde los alumnos que poseen este nivel tienen un vínculo 
emocional saludable, y está representado por un 40% de los alumnos del quinto 
año de secundaria de una institución educativa de Chimbote.  
Estos resultados son similares a las investigaciones de Ferreyra (2003), donde 
también prevaleció el nivel Separado, ante ello la autora refiere que si la 
estructura familiar no es saludable ejercerá una influencia negativa en el 
adolescente. Sin embargo estos resultados se contradice con Zambrano (2011) 
donde en su investigación prevaleció el nivel Disgregado, cuyos alumnos que la 
representan poseen un vínculo emocional distante. 
En cuanto al objetivo n°2, según los resultados obtenidos en el nivel de 
funcionamiento familiar en la dimensión Adaptabilidad ,se asemeja a los resultado 
obtenidos por Zambrano (2011) donde también predomino el nivel  flexible, esto 
refleja que los alumnos del quinto año de secundaria  posee un liderazgo 
compartido, disciplina democrática y cambios según sean necesarios. 
Por otro lado, en cuanto al tercer objetivo se puede evidenciar  que el nivel  
de Inteligencia Emocional predominante fue el Adecuado alcanzando un 
porcentaje representado por un 50% del 100% de los alumnos del quinto año de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, estos resultados se 
asemejan a la tesis de Bulnes y Olivera (2010) donde el nivel adecuado de 
inteligencia emocional fue también el Adecuado. Asimismo son similares a los 
resultados de las investigaciones   de Guerra (2011), donde también el nivel 
adecuado es el que más predomino en su investigación. 
Ello implica que estos alumnos poseen un conjunto de habilidades personales, 
emocionales, sociales y de destreza que influye en su desenvolvimiento 































        Se determinó que entre el Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Cohesión y  el  nivel  de Inteligencia  Emocional, existe   relación   significativa   
donde   P= 0,037 < 005, donde el valor de Chi Cuadrado  es de 13443 con 6 
grados de libertad. 
       Se determinó que entre el Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad y   el  nivel  de   Inteligencia  Emocional  no  existe  relación  
significativa   donde  p = 1,47 > 005, donde el valor de Chi Cuadrado  es 9501a 
con 6 grados de libertad. 
Específicos 
       Se determinó el nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes de quinto 
de Secundaria de la Institución Educativa 89004 de Chimbote, donde el nivel que 
predomino es el Adecuado, alcanzando un 50% del 100% de los alumnos, 
seguido de un 28.3% de los alumnos representando, el nivel por mejorar y por 
último un 21,67 tienen  un nivel muy Desarrollado. 
     Se determinó que el nivel de funcionamiento familiar en la dimensión   
Adaptabilidad en los alumnos del quinto de Secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, el que predominó más fue el Flexible alcanzando un 
porcentaje representado por el 35%, seguido del nivel Caótica, con un 28,35%, 
luego el nivel Estructurado con un 15% y por último el Rígido por un 21,7%. 
    Se determinó el nivel de funcionamiento familiar en la dimensión Cohesión en 
los alumnos del quinto año de Secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, el nivel predominante fue el Separado representado por un 50%, 
seguido del disgregado por un 35 %, luego el conectado con un 21,7% y por 





































       A las autoridades competentes en el ámbito educativo implementar el área de 
psicología, donde permita implementar programas, donde se logre sensibilizar a la 
familia a la superación de problemas de cohesión, adaptabilidad e inteligencia 
emocional. 
 
    A la Directora de la Institución Educativa y específicamente al área de tutoría 
considerar en su Programa curricular, la importancia de trabajar estos temas que 
permitirá que los alumnos mejoren en su aprendizaje. 
 
      A los profesionales de psicología, elaborar y ejecutar talleres dirigidos al plan 
docente, alumnos y padres de familia con la finalidad de identificar, abordar y 
prevenir casos donde se presenten dificultades en la cohesión adaptabilidad e 
inteligencia emocional. 
 
    A  los estudiantes de maestría  en Psicología Educativa tomar en cuenta estas 
variables ya que son pocos los estudios realizados la finalidad es enfatizar y 
profundizar la importancia de la dinámica familiar para la obtención de una 
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ANEXO 1: ARTICULO  CIENTIFICO 
1. Título: Funcionamiento Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de 
quinto año de secundaria de la institución educativa 89004 de Chimbote, 
2017. 
2. Autor:  Br. Bertha Magally Trujillo García. 
Correo electrónico : Magally_tg@hotmail.com 
Afiliación Institucional : Universidad Cesar Vallejo 
3. Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo General, determinar la 
relación entre Funcionamiento Familiar e Inteligencia emocional en los 
estudiantes de Quinto año de nivel secundaria de la institución educativa 89004 
de Chimbote. Es de suma importancia porque sirve como referente para la 
ejecución de otras investigaciones realizadas al tema, asimismo, permite obtener 
información acerca de los niveles y dimensiones de ambas variables de estudio 
ya que con dicho conocimiento aportará a la búsqueda de la mejora del desarrollo 
personal de cada integrante de las familias, fortaleciendo así sus relaciones 
interpersonales dentro del grupo primario la cual motivará al logro de la 
inteligencia Emocional. 
La Metodología empleada fue a través de la técnica de la Encuesta y el 
instrumento utilizado fue la Escala de medición y el Cuestionario. Se empleó la 
estadística descriptiva para la presentación de los resultados en cuadros de 
distribución de frecuencias diversas con sus correspondientes gráficos y análisis, 
asimismo la estadística inferencial, utilizándose la prueba estadística Chi 
Cuadrada, donde se comprueba que dicha prueba es estadísticamente 
significativa p= 0,037 <  0.05  , donde el valor de Chi Cuadrada es 13,443ª con 6 
grados de libertad, determinándose que el nivel de Funcionamiento familiar en la 
dimensión Cohesión tiene relación con el nivel de Inteligencia Emocional, caso 
contrario sucede en el nivel de   Funcionamiento   Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad,  P= ,147  > 0,05, donde el valor de Chi Cuadrada es 9,501con seis 





4. Palabras Claves: 





The present research work aims General, determine the relationship 
between family functioning and emotional intelligence in the students of 
grades of the educational institution 89004 of Chimbote. Is of sum 
importance because it serves as a reference for the execution of other 
research to the subject, in addition, provides information about the levels 
and dimensions of both variables of study since with such knowledge would 
contribute to the pursuit improvement of the personal development of each 
Member of the family, strengthen its development interpersonal in the 
primary group which motivate the achievement of emotional intelligence. 
The methodology used was through the technique of the survey and the 
instrument used was the measurement scale and the questionnaire. Used 
the descriptive statistics for the presentation of the results in tables of 
frequency and the inferential statistics using the Chi square test for the 
verification of the hypothesis. The results obtained show that the level of 
family functioning in the Cohesion dimension has significant relationship 
with the level of emotional intelligence on the contrary there is no significant 
relationship between the relative performance in dimension Adaptability.   
 
6. Keywords: Family functioning, cohesion, adaptability, emotional intelligent 
7.  Introducción: 
El tema de estudio es el Funcionamiento Familiar e Inteligencia emocional en 
estudiantes de quinto año de nivel Secundaria de la institución educativa 89004 
de Chimbote, 2017.  
Académicamente es importante porque permite brindarnos conocimiento acerca 
de ambas variables, su concepto, sus dimensiones, sus niveles que permitirán 
aplicarlos a través de la ejecución de talleres, charlas dirigidos a alumnos, 





Por otro lado tenemos las teorías que sustentan dicha investigación como 
el modelo Circumplejo de Olson que refiere la existencia de dos dimensiones que 
a continuación presentaremos: 
La cohesión que se define como el vínculo emocional que los miembros de la 
familia tienen entre sí. Esta dimensión   evalúa el grado en que los miembros de la 
familia están separados o conectados a ella. La segunda dimensión se refiere a la 
medida refiere a la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz de 
cambiar su estructura de poder,   las reglas de las relaciones en respuesta al 
estrés situacional y propio del desarrollo. 
Con respecto a los trabajos previos tenemos los de Ferreyra (2003), donde la 
autora afirma que si la Estructura no es saludable, ejercerá una influencia nociva 
para el adolescente, la cual la familia, es una fuente de conocimientos, valores 
actitudes roles que se transmiten de generación en generación. 
Por otro lado las investigaciones de Bulnes y Olivera (2010) y de Guerra (2011) 
hallaron que el nivel de inteligencia emocional de la muestra se ubica en un nivel 
Adecuado. 
Con respecto a los objetivos tenemos que el General es determinar la relación 
existente entre el nivel de Funcionamiento Familiar y el nivel de Inteligencia 
Emocional donde se pudo comprobar que el funcionamiento familiar en la 
dimensión cohesión si tiene una relación significativa con la Inteligencia 
emocional, pero sucede todo lo contrario con la dimensión Adaptabilidad donde 
no se encontró relación significativa. 
8. Metodología 
El Diseño empleado fue Descriptivo Correlacional, la muestra es No Probabilística 
porque la selección es de acuerdo a los criterios del investigador, 
seleccionándose 60 alumnos del quito año de secundaria de la institución 
educativa 89004. 
La técnica de recolección de datos utilizada es la Encuesta y los instrumentos 
aplicados son los siguientes: 
 Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad familiar Faces III cuyos 




Perú lo hicieron los psicólogos Juan Carlos Bazo ,Oscar Bazo Alvarez , Jeins 
águila Frank Peralta, Wilfredo Mormontoy. Su administracion es individual o 
colectiva, con una duración de 10 minutos. Fue diseñada para evaluar dos 
dimensiones básicas de la familia: Cohesión y Adaptabilidad dentro del Modelo 
Circumsplejo de Olson .Su ámbito de aplicación es dentro del área educativa, 
Clínica. Fue validado utilizándose una muestra de 910 alumnos pertenecientes a 
instituciones educativas de Chimbote y Nuevo Chimbote. 
 La escala cohesión-real tiene confiabilidad moderadamente alta (Ω=0,85) 
mientras que la escala flexibilidad-real tiene confiabilidad moderada (Ω=0,74). La 
validez de constructo se confirmó en la bondad de ajuste del modelo de dos 
factores (cohesión y flexibilidad) con 10 ítems cada uno [índice ajustado de 
bondad de ajuste (AGFI)=0,96; índice de validación cruzada esperada 
(ECVI)=0,87; índice de ajuste normado (NFI)=0,93; índice de bondad de ajuste 
(GFI)=0,97; raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA)=0,06]. 
Inventario de inteligencia emocional BarOn Ice 
Su nombre original es  EQ-YV BarOn Emotional Quotient Inventory, cuyo autor 
es:  Reuven Bar-On,su adaptación Peruana:  Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares, 
la forma de administración es individual o colectiva con una duración de 20 
minutos ,se aplica a niños y adolescentes entre 7 y 18 años y su significación es 
evaluar las habilidades emocionales y sociales. 
En cuanto a su validez fueron examinados mediante un análisis factorial 
exploratorio en una muestra normativa peruana en niños y adolescentes de Lima 
metropolitana (N= 3374) utilizándose un análisis de los componentes principa les 
con una rotación Varimax.  
 En cuanto a su confiabilidad, para la muestra peruana se utilizó los coeficientes 
Alfa de Crombach donde la consistencia interna del inventario total es muy alto 
,93 para los componentes del I-ce que oscila entre  ,77 y 92  
Los más bajos coeficientes son para los subcomponentes de flexibilidad   ,48 
independencia y solución de problema ,60. Los trece restantes arrojan valores por 
encima de  ,70 
Procedimiento: a través de la autorización de la Institución educativa 89004 se 




secundaria manteniéndose la confiabilidad de los datos. Posterior a ello fueron 
analizados estadísticamente utilizándose la prueba Chi Cuadrado 
 
9. Resultados 
Según el objetivo general que es determinar la relación entre funcionamiento 
familiar e inteligencia emocional en los alumnos de quinto año del nivel 
secundario de la institución educativa 89004 de  Chimbote, mediante la prueba 
de hipótesis Chi cuadrada se encontró que el nivel de Funcionamiento Familiar 
en la dimensión cohesión tiene  una  relación   significativa con el  nivel de 
inteligencia  emocional p = 0,37 < 0.05, mientras que en el  nivel de 
Funcionamiento Familiar en la dimensión de Adaptabilidad p = 1,47 > 0.05  no 
existe relación significativa con la inteligencia emocional. 
 
10. Discusión 
La finalidad de este trabajo fue establecer la relación entre Funcionamiento 
Familiar y la Inteligencia Emocional de los alumnos del quinto año de 
secundaria de una Institución Educativa de la ciudad de Chimbote  
En base a los resultados obtenidos es preciso mencionar que para determinar 
el nivel del Funcionamiento familiar se trabajó con los resultados de cada 
dimensión en forma separada. 
Ante ello al desarrollar el objetivo general se encontró que el nivel de 
Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión tiene una relación 
significativa con el nivel de inteligencia emocional p = 0,37 < 0.05, mientras 
que en el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión de Adaptabilidad p 
= 1,47 > 0.05  no existe relación significativa con la inteligencia emocional. 
 Según lo mencionado anteriormente, dicho resultado se sustenta en la teoría 
de Olson (2009), donde plantea que según el nivel de Cohesión  de la persona 
se relacionaría con el nivel de inteligencia emocional ,es decir que el vínculo 
emocional se relaciona con las demandas posteriores  tanto en su vida 
personal y social ,y unas de esas  demandas seria la inteligencia emocional, 




bienestar psicológico en el ser humano, puesto que influye en nuestra 
habilidad para afrontar con éxito las demandas y presiones del entorno. 
Con respecto a que si existe relación entre el nivel del Funcionamiento 
Familiar en la dimensión Adaptabilidad y la Inteligencia Emocional se 
demuestra que no existe relación significativa entre ambas (p=,147 >0.05). Ello 
quiere decir que la habilidad de un sistema para cambiar su estructura de 
poder, roles, reglas de la relaciona adaptabilidad no se relaciona con un 
conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destreza que 
influye en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y 
presiones del medio (Barón, 1997). Los presentes resultados permiten 
confirmar la segunda hipótesis donde se menciona que no existe relación 
entre adaptabilidad familiar y el nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes. 
 En cuanto a los objetivos específicos tenemos que en el objetivo n°1 se 
evidencia que el nivel predominante del Funcionamiento Familiar en la 
dimensión Cohesión es el Separado, donde los alumnos que poseen este nivel 
tienen un vínculo emocional saludable, y está representado por un 40% de los 
alumnos del quinto año de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote.  
Estos resultados son similares a las investigaciones de Ferreyra (2003), donde 
también prevaleció el nivel Separado, ante ello la autora refiere que si la 
estructura familiar no es saludable ejercerá una influencia negativa en el 
adolescente. Sin embargo estos resultados se contradice con Zambrano 
(2011) donde en su investigación prevaleció el nivel Disgregado, cuyos 
alumnos que la representan poseen un vínculo emocional distante. 
En cuanto al objetivo n°2, según los resultados obtenidos en el nivel de 
funcionamiento familiar en la dimensión Adaptabilidad, se asemeja a los 
resultado obtenidos por Zambrano (2011) donde también predomino el nivel  
flexible, esto refleja que los alumnos del quinto año de secundaria  posee un 





Por otro lado, en cuanto al tercer objetivo se puede evidenciar que el nivel de 
Inteligencia Emocional predominante fue el Adecuado alcanzando un 
porcentaje representado por un 50% del 100% de los alumnos del quinto año 
de secundaria de una institución educativa de Chimbote, estos resultados se 
asemejan a la tesis de Bulnes y Olivera (2010) donde el nivel adecuado de 
inteligencia emocional fue también el Adecuado. Asimismo son similares a los 
resultados de las investigaciones   de Guerra (2011), donde también el nivel 
adecuado es el que más predomino en su investigación. 
 
11.  Conclusiones 
Generales. 
        Se ha determino que entre el Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Cohesión y  el  nivel  de Inteligencia  Emocional, existe   relación   significativa   
donde   P= 0,037 < 005, donde el valor de Chi Cuadrado  es de 13443 con 6 
grados de libertad. 
       Se determinó que entre el Funcionamiento Familiar en la dimensión 
Adaptabilidad y   el nivel de   Inteligencia Emocional no existe relación 
significativa   donde  p = 1,47 > 005, donde el valor de Chi Cuadrado  es 9501a 
con 6 grados de libertad. 
       Se determinó el nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes de 
quinto de Secundaria de la Institución Educativa 89004 de Chimbote, donde el 
nivel que predomino es el Adecuado, alcanzando un 50% del 100% de los 
alumnos, seguido de un 28.3% de los alumnos representando, el nivel por 
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ANEXO 2: INVENTARIO EMOCIONAL Barón ICE: NA – COMPLETA. 
Adaptado por: 
Nelly Ugarriza Chávez 




Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez.  
2. Rara vez.  
3. A menudo.  
4. Muy a menudo. 
 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número 
que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “RARA VEZ”, haz una ASPA sobre 
el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas 
o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
 
   Muy rara  
Rara vez 
A Muy a 
   vez  menudo menudo 
        
1 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
        
2 
Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente 
1 2 3 4 
se siente.        
        
3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
        
4 Soy fiel. 1 2 3 4 
        
5 Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
        
6 Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
        
7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
        
8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 





        
  Muy rara 
Rara vez 
A Muy a 
  vez menudo menudo 
9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 
      
10 Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
      
11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
      
12 
Intento usar diferentes formas de responder las 
1 2 3 4 preguntas difíciles. 
      
13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
      
14 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
      
15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
      
16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
      
17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
      
18 Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
      
19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 
      
20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
      
21 Peleo con la gente. 1 2 3 4 
      
22 Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
      
23 Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
      
24 Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
      
25 
No me doy por vencido (a) ante un problema hasta 
1 2 3 4 que lo resuelvo. 
26 Tengo mal genio. 1 2 3 4 
      
27 Nada me molesta. 1 2 3 4 
      
28 Es difícil de hablar sobre mis sentimientos más 1 2 3 4 
 íntimos.     
29 Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 




  Muy rara 
Rara vez 
A Muy a 
  vez menudo menudo 
30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
      
31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
      
32 Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
      
33 Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
      
34 
Puedo tener muchas maneras de responder una 
1 2 3 4 pregunta difícil, cuando yo quiero. 
      
35 Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
      
36 Me agrada hacer las cosas para los demás. 1 2 3 4 
      
37 No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
      
38 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
1 2 3 4 los problemas. 
      
39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
      
40 Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
      
41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
      
42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
      
43 
Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
1 2 3 4 siento. 
      
44 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
1 2 3 4 en muchas soluciones. 
      
45 
Me siento mal cuando las personas son heridas en 
1 2 3 4 sus sentimientos. 
      
46 
Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
1 2 3 4 molesto (a) por mucho tiempo. 
      
47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
      
48 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 







  Muy rara Rara vez A Muy a 
  vez  menudo menudo 
      
49 Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
      
50 Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
      
51 Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
      
52 No tengo días malos. 1 2 3 4 
      
53 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
      
54 Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
      
55 
Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
1 2 3 4 triste. 
      
56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
      
57 
Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
1 2 3 4 vencido. 
      
58 Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
      
59 Sé cuándo la gente está molesta aún cuando no dice 1 2 3 4 
 nada     
      















Nombre Original: EQi_YV  Baron Emotional Quotient Inventory 
Autor: Reuven Baron 
Procedencia: Toronto Canadá 
Adaptación peruana Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 
Administración: Individual y Colectiva 
Tiempo de duración: 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Área Clínica, área educativa, Niños adolescentes entre 7 y 
18 años  
 
 Validez del instrumento: 
Fueron examinados mediante un análisis factorial exploratorio en 
una muestra normativa peruana en niños y adolescentes de Lima 
metropolitana (N= 3374) utilizándose un análisis de los componentes 
principales con una rotación Varimax. 
 Confiablidad del instrumento: 
Para la muestra peruana se utilizó los coeficientes Alfa de Crombach 
donde la consistencia interna del inventario total es muy alto ,93 
para los componentes del I-ce que oscila entre  ,77 y 92  
Los más bajos coeficientes son para los subcomponentes de 
flexibilidad   ,48 independencia y solución de problema  ,60. Los 
trece restantes arrojan valores por encima de  ,70 
Procedimiento: a través de la autorización de la Institución educativa 
89004 se ingresó a la aplicación de los instrumentos a los alumnos 
de quinto año de secundaria manteniéndose la confiabilidad de los 
datos. Posterior a ello fueron analizados estadísticamente 







































Ficha técnica de los instrumentos 
Nombre Original: Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad familiar  
Faces III. 
Autores: David Olson, Joyce Portener y Joav Lavee 1985 
Adaptación peruana: Juan Carlos Bazo-Alvarez, Oscar Alfredo Bazo-Alvarez, 
Jeins Aguila, Frank Peralta, Wilfredo Mormontoy, Ian M. Bennett 
Traducción: Angella Hernández Cordova, Universidad Santo Tomas. Colombia 
Administración: Individual o colectiva 
Duración:  10 minutos 
Significación: Tercera visión de la escala que fue diseñada para evaluar dos 
dimensiones básicas de la familia: Cohesión y Adaptabilidad dentro del Modelo 
Circumsplejo de Olson 
Ámbito de aplicación: Área educativa, Clínica,  
Validez y confiabilidad del instrumento 
Fue validado utilizándose una muestra de 910 alumnos pertenecientes a 
instituciones educativas de Chimbote y Nuevo Chimbote. 
 La escala cohesión-real tiene confiabilidad moderadamente alta (Ω=0,85) 
mientras que la escala flexibilidad-real tiene confiabilidad moderada (Ω=0,74). La 
validez de constructo se confirmó en la bondad de ajuste del modelo de dos 
factores (cohesión y flexibilidad) con 10 ítems cada uno [índice ajustado de 
bondad de ajuste (AGFI)=0,96; índice de validación cruzada esperada 
(ECVI)=0,87; índice de ajuste normado (NFI)=0,93; índice de bondad de ajuste 




























































DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
 
Yo, Bertha Magally Trujillo García, egresada del Programa de Maestría en 
Psicología Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
identificada con DNI 33265592, con el artículo titulado “Funcionamiento Familiar e 
Inteligencia Emocional en alumnos del 5to año de nivel secundario de la I.E. 
89004 de Chimbote, 2017” declaro bajo juramento que: 
1) El artículo pertenece a mi autoría  
2) El artículo no ha sido plagiado ni total ni parcialmente. 
3) El artículo no ha sido autoplagiado; es decir no ha sido publicada ni 
presentada anteriormente para alguna revista. 
4) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación 
propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o 
falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las 
consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndose a la 
normatividad vigente de la Universidad César Vallejo. 
5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro 
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la  
Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que 
disponga la Universidad. 
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